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Финансирование природоохранных программ зависит от общеэкономического  состояния страны. В условиях экономического кризиса,  постоянного роста цен на природные ресурсы, энергоносители и дефицита бюджетных средств  нет возможности в полном объеме обеспечить  финансирование капиталовложений в охрану окружающей среды. Поэтому для Украины актуальна двойственная проблема: развитие рыночных отношений и уменьшения загрязнения окружающей среды.
Решение этих проблем в большей степени зависит от направления финансирования экологических программ, которые являются интегрированными составляющими производственных процессов. Поэтому развитие  финансового механизма для обеспечения капитальных вложений в реализацию этих программ является актуальным.
Основными проблемами финансового механизма рационального природопользования являются:
	слабая заинтересованность природопользователей в соблюдении норм рационального природопользования;
	недостаточное финансирование природоохранной деятельности;
	недостаточная регламентация финансового механизма рационального природопользования;
	несовершенство системы платежей за природопользование;
	отсутствие системы позитивного стимулирования рационального природопользования;
	отсутствие фондов экологического страхования;
	низкая инвестиционная активность в сфере ресурсосберегающих технологий.
 Отсюда основная задача совершенствования финансового механизма природопользования состоит в развития  мероприятий, способствующих оптимизации его составляющих. 
Такими мероприятиями могут быть:
	оптимизация финансового механизма рационального природопользования введением дополнительного инструментария, который способствует  обеспечению платежеспособности субъектов хозяйствования, которые задействованные в природопользовании;
	повышение учета и контроля за рациональным природопользованием;
	повышение уровня экономической обоснованности природопользования за счет введения критериальной базы относительно  оценки эффективности мероприятий рационального природопользования;
	повышение уровня мотивационной составляющей при осуществлении платежей за использования природных ресурсов.




Таблица 1 – Приоритеты, принципы индикаторы финансового механизма рационального природопользования
Приоритеты	Принципы	Индикаторы
1	2	3
Внедрение рыночных отношений в природопользование (торговля квотами. залоговые платежи)Экономическое стимулирование рационального природопользования:- позитивное (льготное налогообложение, кредитование, надбавки к ценам за экологическую продукцию)-негативное (платежи)	диверсификация выбора, принятия решенийиндивидуальный подход-платность природопользования	- стабильная работа экологических банков, бирж, залоговых фондов;- увеличение доли собственных средств природопользователей в природоохранные мероприятия- увеличение доли экологической продукции;- увеличение доли ресурсосберегающих технологий в производстве продукции.- увеличение доли экологических затратв себестоимости продукции;-увеличение поступлений в экологический фонд и фонды воспроизводства природных ресурсов
Реструктуризация ресурсного налогообложения	экономическая целесообразность	- увеличение доли ресурсных платежей в структуре налогов
Увеличение финансирования прироохоронных мероприятий	- ответственность природопользо-вателей;- программно – целевой подход	- увеличение в бюджетах удельного веса строки на финансирование природоохранных мероприятий.-целевое использование средств экологических фондов и фондов воспроизводства природных ресурсов
Продолжение табл. 1
1	2	3
Внедрение системы единых национальных счетов	- обязательная отчетность;-скоординированная работа всех заинтересованных ведомств (органов статистики. налоговой инспекции, природоохранных органов и т.д. )	- наличие системы единых национальных счетов;- использование единой распределительной информационно- аналитической программы
Повышение инвестиционной активности в ресурсосберегающие технологии	-привлекательность ресурсосберегающих проектов	- доля инвестиций в основные фонды природоохранного назначения

На ряду с рассмотрением позитивных факторов, влияющих  на оптимизацию элементов финансового механизма рационального природопользования, необходимо отметить и негативные:
	отсутствие механизмов кредитных гарантий по экологоориентированным проектам; 
	отсутствие согласованной финансовой политики на региональном уровне в области рационального природопользования; 
	несовершенный законодательный механизм в области рационального природопользования;
	отсутствие опыта в области проектного финансирования, управления бюджетами, активами и долгом [1].
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